

















4.  LES  FREINS  ET  DIFFICULTES  A  L’INTEGRATION  ET L’UTILISATION 

















à  Monsieur  Jean‐François  Cerisier,  Maître  de  Conférence,  Directeur  du  Département 
Ingénierie  des médias  pour  l'éducation  de  l'Université  de  Poitiers,  sans  qui  la  collecte  de 
données n’aurait été possible, 







aux  formateurs, étudiants stagiaires et personnels des  IUFM qui nous ont accordé de  leurs 
temps lors de nos visites, 











































Ce  contexte  de  changement  est  important  pour  deux  principales  raisons.  D’une  part,  il  permet 
d’expliquer les difficultés rencontrées lors de cette étude de cas (rencontre des acteurs sur le terrain 









Au  total  8  des  32  IUFM  sont  représentés  dans  des  proportions  différentes  au  sein  ses  données 
collectées en ligne. Il s’agit des IUFM d’Aquitaine, de Basse‐Normandie, de Champagne Ardenne, de 
Créteil, de Grenoble, de La Réunion, de Nice et de Poitou‐Charentes.  
Pour  les  études  de  cas,  les  deux  IUFM  retenus  présentent  des  caractéristiques  complémentaires 
présentées ci‐dessous. 
IUFM de Créteil  IUFM de Poitou‐Charentes 
Caractère  citadin  de  l'académie  qui 
recouvre  3  départements  de  la  Région 
Parisienne  (Seine  et  Marne,  Seine  Saint 
Denis et Val de Marne) 
Caractère rural de l'académie avec des étudiants 
enseignants  qui  deviennent  des  personnels 
fortement  encrés  dans  la  Région  (à  l'exception 
de l'Aquitaine) 
Académie  d'importation  pour  le 
professorat  des  écoles  et  pour  les 
enseignants des disciplines générales du 2d 
degré.  
Académie  d'exportation  pour  le  2d  degré 
(Jusqu'à  la  rentrée  2009‐2010):  l'Académie 
reçoit  et  forme  des  étudiants  qui  ne  sont  pas 





























































































formations,  elles  permettent  de  saisir  partiellement  l’équipement  à  disposition. Ainsi,  les  5  IUFM 
ayant  répondu  à  l’enquête  en  ligne  utilisent  une  plate‐forme  de  formation  de  type  LMS  ou  un 
environnement  numérique  de  travail  (Quickplace,  BSCW,  K‐Sup,  Cartable  électronique,  Moodle, 










fixe,  une  caméra  numérique  permettant  de  projeter  des  documents  fixes,  et  la  possibilité  de 
connecter son ordinateur portable à ces différents outils. L’amphithéâtre est équipé de 3 caméras 
















L’ensemble  du  site  est  couvert  par  le  wifi  à  l’exception  de    4  salles  extérieures  aux  bâtiments 









































Concernant  l’équipement de chaque  individu par  l’institution,  il apparaît clairement que  la majorité 
des étudiants et stagiaires n’ont pas accès à un ordinateur qui leur serait attribué à leur entrée dans 
l’institution de formation (73,3%). L’équipement des étudiants selon le modèle « une ordinateur par 
étudiant » n’est pas encore à  l’ordre du  jour pour  les  futurs enseignant. Cependant,  les visites des 






ordinateur  de  travail  (le  bureau  visité  était  équipé  d’un  mac  1e  génération).  Par  ailleurs, les 
enseignants peuvent emprunter des ordinateurs portables, s’ils le souhaitent.  Le site met également 







Ils ont également à  leur disposition  les mêmes ordinateurs portables que  les étudiants (au nombre 
de 7). Enfin, la salle des professeurs leur donne accès à une imprimante et un scanner en réseau.  
1.2. L’équipement mis à la disposition des étudiants/stagiaires : 


















Selon  les formateurs,  les salles de cours des  instituts de formation sont relativement bien équipées 




















suivant  (figure 12) met en évidence  le point de vue des  formateurs et des étudiants‐stagiaires  sur 
l’existence de ce  type de support dans  les  instituts de  formation.  Il est  intéressant de noter que si 












Parmi  les  formateurs  et  les  étudiants  ayant  déclaré  qu’un  support  technique  est  mis  à  leur 























Quand ont  les  interroge sur  leur niveau d’expertise des TIC dans  leur utilisation professionnelle, 47 
formateurs se déclarent assez à l’aise et  37 formateurs se disent totalement à l’aise. 15 formateurs 









La  question  de  la mise  à  disposition  d’un  support  pour  l’utilisation  pédagogique  des  TIC dans  les 
instituts  de  formation  (Figure  16)  met  en  évidence  que  35.58%  des  étudiants  n’en  ont  pas 
connaissance contre 41.10% de oui et 23.31% de non. La grande majorité des formateurs déclarent 






TIC est mis à  leur disposition dans  leur  institut de  formation,  la majorité déclare que  la qualité du 
support  est  bonne  (73.85%  des  étudiants  et  stagiaires  et  76.39%  des  formateurs).15.38%  des 


















TICE dans  les programmes de  formation disciplinaire des enseignants des deux  IUFM. Au sein de 
l’Académie de Créteil,  l’objectif affiché est celui de « sortir des enseignants titulaires du C2i2e ». Au 
sein de  l’Académie de Poitou‐Charentes,  les objectifs sont dits « centrés sur  les apprentissages des 
élèves : on regarde ce qui est bon pour  les élèves et on essaie de mettre en place  les dispositifs qui 
permettent de concourir à cela ».     Les directeurs des  IUFM soulignent  le caractère  transversal de 
l’introduction  et  l’utilisation  des  TIC  en  salles de  cours :  on  n’enseigne  pas une matière  TICE,  il 
s’agit bien d’intégrer et d’utiliser  les TICE dans  chacune des disciplines enseignées à  l’IUFM.    Ils 
utilisent d’ailleurs cette  transversalité pour expliquer  l’absence d’objectifs de  formation en  termes 
d’intégration des TICE.  
Cependant,  il  existe dans  chaque  IUFM des  formateurs  TICE  (au moins  un  par  site)  en  charge de 
former et d’aider méthodologiquement les étudiants‐enseignants et stagiaires dans l’intégration des 
TICE au  sein de  leurs pratiques. Ainsi,  il apparaît que dans  la  réalité de  la mise en place de cette 
transversalité au sein des deux IUFM est tout autre : d’un côté au enseigne aux futurs enseignants 
les disciplines et la manière de les enseigner, d’un autre côté on fournit aux étudiants et stagiaires 
des  outils  technologiques  qu’ils  doivent  utiliser  dans  leurs  pratiques  pédagogiques  (certains 











TIC,  cette  obligation  existe  de  manière  indirecte.  Par  ailleurs,  les  deux  directeurs  ne  peuvent 
répondre  à  la  question  relative  à  la  manière  dont  les  TICE  sont  intégrées  par  les  formateurs 
disciplinaires au sein de leurs cours. Leur discours est  fondé sur la croyance « les formateurs utilisent 
les outils technologiques liées à leur discipline de manière naturelle ».  
Enfin,  les  deux  directeurs  d’IUFM  soulignent  l’absence  et  la  difficulté  de  mettre  en  place  une 
évaluation  des  objectifs  de  formation  en  matière  d’utilisation  pédagogique  des  TIC  par  les 
étudiants  et  stagiaires.  Il  n’existe  pas  d’évaluation  nationale  de  ces  objectifs.  Les  retours  sont 
informels et  formulés par  les  inspecteurs des premier et second degrés qui visitent  les stagiaires 
dans  les  établissements.  L’un  d’entre  eux  propose  comme  indicateur  l’évolution  du  nombre  de 
stagiaires qui au moment de leur titularisation ont validé le C2i2e. L’équipement encore trop souvent 
« sommaire »  des  écoles  du  premier  degré,  est  également  identifié  comme  un  frein  à  cette 
évaluation : « pour valider leur CD2i2e les stagiaires doivent  prouver leur aptitude à « utiliser les TIC 
en  situation  d’enseignement » mais  quand  on  les  inspecte,  on  se  rend  compte  qu’ils  n’ont  parfois 
accès qu’à un vieux  rétroprojecteur. Cela est moins  fréquent dans  le second degré où  les  stagiaires 




salle  de  cours  par  les  formateurs  eux‐  mêmes    et  par  les  étudiants‐stagiaires  donne  une 








On  peut  tout  d’abord  supposer  que  la  vidéoconférence  n’est  pas  utilisée  à  cause  du  manque 
d’équipement ou de l’absence de projets nécessitant une telle utilisation. Le cas du téléphone mobile 
est  quant  à  lui  plus  significatif  de  l’absence  de  pratiques  « innovantes »  en  tant  que  telles.  
Finalement,  le  cas  du  TBI  est  celui  qui  pose  le  plus  de  question  dans  un  contexte  d’une  volonté 
généralisation de  l’outil  et  alors même que  les  visites  des  IUFM  laissent  supposer  que  toutes  les 
conditions  sont  requises  pour  de  tels  usages :  en  termes  d’équipement    (le  site  de  Bonneuil  est 














































Concernant  ces  technologies,  il  est  intéressant  de  souligner  les  différences  importantes  entre  les 
déclaration  des  formateurs  et  des  étudiants/stagiaires.  A  titre  d’exemple,  40%  des  formateurs 






« presque  toujours ». De même, plus de 40% des  formateurs déclarent ne  jamais utiliser un vidéo‐
projecteur  contre  plus  de  20%  des  étudiants/stagiaires  qui  déclarent  que  leur  formateurs  ne 
l’utilisent  « jamais ».  Ces  différences  font  apparaître  la  nécessité  de  tenir  compte  de  la  valeur 
subjective  accordée  au  l’utilisation  d’une  technologie  pour  les  formateurs  ayant  répondu.  Ainsi, 
l’usage  d’une  plateforme  de  formation  ou  de  l’ENT  dans  le  cadre  de  ses  cours  est  connoté  très 



















Parmi  les formateurs disciplinaires  interrogés (7 formateurs répartis sur  les deux sites),  le niveau et 
l’engagement  dans  l’utilisation  des  TICE  diffèrent  d’un  formateur  à  un  autre.  Les  taches  ainsi 




Les  interviews  menées  auprès  des  formateurs  disciplinaires  et  des  formateurs  TICE  permettent 
également de mieux comprendre l’a priori  et les freins à cette intégration. 




présentent  pas  comme  des  référents  pour  l’usage  des  TICE  dans  leurs  disciplines  « s’ils  ont  un 
problème d’utilisation des TICE,  ils posent  la question aux  formateurs TICE ou à  leurs  collègues »). 
Cette dichotomie entre formation TICE et formation disciplinaire est confortée par le témoignage des 
formateurs TICE. En effet, ces derniers déplorent qu’en dehors des 13h de formation TICE obligatoire 
(cf. ci‐dessous),  les TIC ne soient pas  intégrées et déclinées dans chacune des disciplines par  leurs 
collègues. Selon certains d’entre eux l’approche « compétences »  a fait perdre un sens disciplinaire à 
l’utilisation des technologies.  
A  titre  d’exemple,  sur  le  site  de  Bonneuil  étudiants  stagiaires  (professeurs  des  écoles  2e  année) 





















formateurs  disciplinaires  ne  voient  pas  l’utilité  d’enseigner  des  savoir‐faire  non  directement 
utilisables par leurs stagiaires en salles de classe. Par ailleurs, le manque d’équipement constitue du 
point de vue des formateurs TICE un frein majeur à la validation de la partie pratique du C2I2e.  
Enfin,  un  des  formateurs  interrogés  déclare  ne  pas  vouloir  faire  de  cours  en  ligne  à  cause  de 
l’attitude  consommatrice  des  étudiants  qui  ne  viennent  plus  en  cours  dès  que  le  cours  est  à 




















grande  difficulté.  Les  TIC  permettent  à  l’enseignant de  se  rendre disponible  pour  certains  élèves. 
Pour d’autres,  les TIC sont devenues  indispensables ne serait‐ce que dans  la préparation des cours 
(mutualisation  des  ressources,  des  cours,  aide  entre  pairs). Un  des  formateurs  interrogés  ne  voit 
aucun apport dans  l’utilisation pédagogique des TIC car « dans  les écoles  ils ne font rien » (manque 
d’équipement, manque de temps). 
Ensuite,  certains  des  formateurs  disciplinaires  ont  un  a  priori  très  négatif  concernant  les 
compétences technologiques de leurs étudiants ou stagiaires : « ils sont nuls », « ils n’ont pas le C2I » 
(ce  qui  pour  eux  est  synonyme  d’une  absence  totale  de  compétence),  « ils  n’ont  pas  de  pensée 
professionnelle  lorsqu’ils utilisent  les TIC.  Ils mettraient  leurs élèves sur Google sans même réfléchir 
pour  une  recherche  documentaire »,  « Ils  ne  font  de  lien  entre  leur  culture  personnelle  et  leurs 
pratiques  professionnelles ».  Tandis  que  d’autres  distinguent  les  étudiants  et  stagiaires  déjà 
« sociabilisés » avec les TIC et pour lesquels cela va être « facile », de ceux qui ne sont pas sociabilisés 
avec  les  TIC  et  avec  lesquels  les  formateurs  vont  avoir  des  difficultés  à  travailler  avec  des  TICE. 
Certains des formateurs disciplinaires pensent par ailleurs que  les TIC ne sont pas perçues par  leurs 
étudiants et stagiaires comme des outils de construction de savoir ou savoir‐faire mais bien comme 










négative : « c’est pauvre », « il n’y a  rien ». Un  formateur en Français estime qu’ils  sauront utiliser 







par  ailleurs,  qu’à  la  sortie  de  leur  formation,  leurs  étudiants  et  stagiaires  ont  progressé  dans 





Cette  section  confronte  le  point  de  vue  des  formateurs  présenté  précédemment,  à  celui  des 




NB :  il  est  important  de  rappeler  ici,  que  si  les  données  quantitatives  couvrent  sans  distinction  le 
primaire et  le secondaire,  les entretiens menés  lors des visites des 2  IUFM n’ont permis de recueillir 
que le point de vue des futurs professeurs des écoles.  
3.1. Quels modèles d’intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques ?  

















































Les  entretiens menés  auprès des  étudiants  et  stagiaires mettent par  ailleurs  en  évidence que  les 









Les  questionnaires  en  ligne  ont  par  ailleurs  mis  en  évidence  une  forte  carence  en  matière 
d’utilisation des TIC dans la salle de cours ou de classes par les formateurs et les mentors.  
D’après  les étudiants et stagiaires, seul  l’enseignement de concept ou de compétences semble être 
l’occasion  pour  leurs  mentors  (39,05%  « environ  la  moitié  du  temps »  et  20.95%  « presque 






































Finalement, même  lorsqu’il  s’agit  de  « stimuler  la  capacité  des  élèves  à  utiliser  les  TIC  dans  leur 















formateurs  disciplinaires  certains  étudiants  et  stagiaires  sont  très  critiques :  « nos  formateurs 
disciplinaires parlent d’utiliser  les TICE car c’est dans l’air du temps mais  ils n’ont pas les outils et  ils 
ne  sont  pas  compétents »,  « ce  sont  toujours  les  formateurs  TICE,  les  formateurs  disciplinaires 
n’abordent  jamais  la  question »,  « nous  n’avons  pas  du  tout  rencontré  d’usage  des  TIC  dans  nos 
formations  IUFM ». Et, deux autres ajoutent « C’est vrai qu’on ne peut pas  tout  faire dans  l’année, 
mais sans en ajouter si on pouvait le faire dans tous les cours disciplinaires, ce serait déjà très bien », 





stagiaires  déclarent  « dans  mon  école  la  mairie  a  décidé  de  mettre  le  paquet  sur  une  salle 
informatique dernier cri, donc on va l’utiliser même si le choix d’équiper une salle indépendante aura 
des  répercussions  sur  la  manière  dont  on  va  utiliser les  ordinateurs  dans  nos  activités ».  Il  est 













Finalement,  lorsqu’on  interroge  les étudiants et  stagiaires  sur  leur perception de  l’ajustement des 
programmes de formation des futurs enseignants à l’introduction des TICE les réponses sont encore 
critiques et mitigées : « il y a une injonction forte pour valider notre C2I2e mais c’est tout », « ya une 
volonté mais  concrètement  il n’a  rien », « ça  stagne  car  tout  le monde n’est pas motivé pour aller 










Le  tableau dépeint par  les étudiants et  stagiaires  sur  leurs  compétences  techno‐pédagogiques est 
sombre.  
Si  certains  se  disent  de  la  génération  internet,  compétents  et  confiants  dans  leurs  utilisations 
personnelles  des  TIC,  quelques‐uns  reconnaissent  leurs  manques  de  compétence  et  leur  faible 
intérêt  pour  ces  outils.  Tous  déplorent  leur  manque  de  compétences  pédagogiques  en  matière 
d’utilisation des technologies en salles de classe dans leurs pratiques professionnelles avec les élèves.  





Une  grande majorité  d’entre  eux  considère  qu’à  la  fin de  l’école  primaire2  leurs  élèves  devraient 
avoir  acquis  les  compétences  du  brevet  informatique  et  internet  école  (B2I  école).  Mais  tous 
déclarent  que  cette  acquisition  de  compétences  par  l’élève  est  fortement  conditionnée  par 
l’équipement  accessible  dans  l’école  et  par  la  volonté  de  l’enseignant  titulaire  à  utiliser  les 
technologies.   Une minorité des étudiants et stagiaires  interrogés ne connait pas  le contenu du B2I 
école.  
Finalement,  lorsqu’il  s’agit  de  leurs  utilisations  futures  des  technologies  en  salle  de  classe,  on 
retrouve dans les déclarations des étudiants et stagiaires ayant répondu aux questionnaires en ligne 
des usages similaires à ceux de leurs mentors ou formateurs (Figure 38). 
Ainsi, en amont de  la salle de classe,  les étudiants et stagiaires sont certains d’utiliser  les TIC pour : 




déclarent être sûrs d’utiliser  les TIC pour stimuler  la capacité de  leurs élèves à utiliser  les TIC dans 
leur apprentissage (contre 31.30% de « peut‐être » et seulement 25,22% de « certain »). Cependant, 
encore seulement  43,10% des étudiants et stagiaires déclarent  qu’ils utiliseront « peut‐être » les TIC 
pour  personnaliser  l’apprentissage,  38,79%  pour  soutenir  la  créativité »,    37,07%  pour faciliter 
















Les  freins et  les difficultés à  l’intégration et  l’utilisation pédagogique des TIC dans  la salle de classe 
par  les  futurs  et  les  nouveaux  enseignants  peuvent  être  analysés  selon  trois  niveaux 
complémentaires : le niveau national et des collectivités locales compétentes, le niveau institutionnel 
et le niveau individuel.  
Au  niveau  national  et  des  collectivités  locales  compétentes,  le  manque  de  moyens  humains, 
matériels et financiers pour soutenir cette intégration est un premier frein. Par ailleurs, la définition 
d’un  référentiel  de  compétences  TICE  pour  le  métier  de  l’enseignant  et  la  délivrance  d’une 
certification nationale n’ont pas été accompagnés dans leurs déploiements, mise en œuvre. Et on ne 





nationale. Ce problème devient d’autant plus  important que  l’arrêté du    journal officiel   du 18  juin 
20103 impose le C2I2E pour tous les futurs stagiaires à la date de leur nomination alors que certaines 
compétences ne peuvent se voir valider qu’en situation d’exercice.  
Au  niveau  institutionnel,  le  faible  taux  d’équipement  des  établissements  du  premier  degré  a  été 
souligné à maintes reprises par l’ensemble des acteurs interrogés. Concernant l’institut de formation, 
















les étudiants et stagiaires,  il s’agit avant  tout de  l’absence de modèles pédagogiques d’intégration 
des technologies par  leurs formateurs disciplinaires et par  leurs mentors. Le manque d’équipement 
de  certains  établissements  les  empêche  également  de  pratiquer  pendant  leur  période  de  stage.  
Finalement,  la    non‐  intégration  des  TIC  dans  les  pratiques  pédagogiques  des  formateurs 






























certains  éléments  facilitateurs  peuvent  être  mis  en  évidence.  Ces  derniers  vise  à  soutenir 































Cette  partie  vise  à  rappeler  les  dates  et  points  clés  du  contexte  du  système  de  formation  des 
enseignants en France, aujourd’hui en pleine mutation. 
























Enfin,  la  loi d’orientation et de programme pour  l’avenir de  l’école de 2005 décide de  l’intégration 
des  IUFM dans  les universités. Le  statut de ces  instituts est modifié :  Jusque  là définis comme des 
établissements publics à caractère administratif (EPA), les IUFM étaient placés sous la tutelle directe 
du ministre de  l'éducation nationale.  Ils  sont désormais assimilés à des « écoles  faisant partie des 
universités ». 









Aix‐Marseille  3130 Haute‐Normandie  1771 
Alsace  2009 La Réunion  1103 
Amiens  2061 Limousin  663 
Aquitaine  3015 Lorraine  2585 
Auvergne  1258 Lyon  3822 
Basse‐Normandie  1467 Martinique  576 
Bourgogne  1519 Midi Pyrénées  2746 
Bretagne  2435 Montpellier  2751 
Centre Val de Loire  3150 Nice  1743 
Champagne Ardenne  1522 Nord‐Pas de Calais  5161 
Corse  229 Nouvelle‐Calédonie  274 
Créteil  4114 Polynésie française  290 
Franche‐Comté  1149 Paris  3837 
Grenoble  2112 Pays de la Loire  2688 
Guadeloupe  508 Poitou‐Charentes  1569 




















En France,  les personnels d’enseignement et d’éducation appartiennent à  la  fonction publique.  Ils 








Il  existe  des  concours  spécifiques  pour  chaque  catégorie  de  personnels.  Et  désormais,  les  futurs 
enseignants devront  justifier de  l’obtention d’un diplôme de master pour pouvoir  être  recrutés  à 























Cependant,  il  faut être  titulaire d’un master ou  inscrit en seconde année de master pour s’inscrire 







Tous  les masters permettent de  s’inscrire  aux  concours,  certains masters étant plus  adaptés pour 
préparer aux concours et aux métiers de l’enseignement. Pour être recruté à titre définitif à l’issu des 










Dès  l’obtention du  concours,  l’étudiant enseignant  sera nommé enseignant ou  conseiller principal 
d’éducation.  Il  aura  un  statut  de  fonctionnaire  stagiaire  et  la  responsabilité  d’une  ou  plusieurs 
classes. Un  tiers  de  l’année  sera  consacré  à  parfaire  sa  formation  professionnelle  (maîtrise  de  la 
classe, retour sur  les pratiques professionnelles, etc.) et à bénéficier d’un accompagnement.  Il aura 
par ailleurs la possibilité de bénéficier de compléments de formation commun à tous les professeurs 
et  conseillers principaux d’éducation. A  ce  titre,  l’étudiant‐enseignant  sera  rémunéré  en  tant que 
fonctionnaire.  
A  l’issue  de  cette  première  année  d’exercice,  l’étudiant‐enseignant  est  titularisé  par  l’autorité 
académique compétente, au vu de sa manière de servir, sur proposition des corps d’inspection dans 

































Annexe 2.  Les  technologies de  l’information  et de  la  communication 
pour l’enseignement et le C2i2e 
Les  IUFM  se  sont  engagés  dans  le  renouvellement  des  pratiques  d’enseignement  liées  au 
développement  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour  l'enseignement 
(TICE). 
Le  programme  "Formation  aux  TICE  et  accompagnement »  lancé  par  le  Ministère  de  l'Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de  la Recherche  vise  la communauté éducative entière : 
personnel  de  gestion,  corps  enseignant,  formateurs  aussi  bien  que  le  personnel  administratif, 
technique et de recherches. Plus précisément, dans en matière de formation initiale des enseignants, 














Depuis  la rentrée 2006,  l’ensemble des professeurs stagiaires doit recevoir   une  formation  liée aux 
compétences  de  ce  C2i.  Et  depuis  la  rentrée  2007,  ce  certificat  doit  attester  que  le  professeur 
stagiaire, au sortir de sa  formation  initiale, possède  les compétences  requises pour  la maîtrise des 
TIC. 
Avant  le C2i2e,  le programme du B2I « Brevet  Informatique et  Internet " puis  le programme de C2I 
«Certificat  Informatique  et  Internet")  ont  été  créés  afin  de  mettre  en  place  un  plan  global  et 
cohérent s'étendant de l'école primaire à l’enseignement supérieur en matière de compétences TIC: 
ces  réformes  ont  ainsi  mis  en  place  une  certification  mesurant  les  compétences  des  élèves  et 
étudiants d’une part à utiliser les TIC. Il faut préciser que la réforme du B2I ne considère pas les TIC 
comme un sujet spécifique qui nécessiterait formation technologique per se. Elle essaie de soutenir 
et  promouvoir  une  intégration  des  TIC  dans  chaque  domaine  en  proposant  un  référentiel  de 
compétences et une nouvelle méthodologie d'évaluation associée. D'abord créé pour l'école primaire 
et secondaire, le programme du B2I a souligné la nécessité de mettre en œuvre un dispositif global et 





















A.1  Maîtrise  de  l’environnement 
numérique professionnel 
1.  Identifier  les personnes ressources 
TIC  et  leurs  rôles  respectifs,  dans 















adaptés  pour  communiquer  avec  les 
acteurs  et  usagers  du  système 
éducatif.    
  
5.  Se  constituer  et  organiser  des 





des  dispositifs  de  formation  ouverte 
et  à  distance  (FOAD)  pour  sa 
formation.  * 
  







3.  Pratiquer  une  veille  pédagogique 
et  institutionnelle,  notamment  par 
l’identification  des  réseaux 
d’échanges concernant son domaine, 





1.  S’exprimer  et  communiquer  en 
s’adaptant  aux  différents 
destinataires  et  espaces  de  diffusion 




2.  Prendre  en  compte  les  enjeux  et 
respecter  les  règles  concernant 
notamment : 
*  






3.  Prendre  en  compte  les  lois  et  les 
exigences  d’une  utilisation 












4.  Respecter  et  faire  respecter  la 
charte  d’usage  de  l’établissement, 




















1.  Rechercher,  produire,  partager  et 





un  projet  collectif  au  sein  d’équipes 
disciplinaires,  interdisciplinaires, 
transversales ou éducatives.  *  
3.  Concevoir  des  situations  de 
recherche  d’information  dans  le 
cadre  des  projets  transversaux  et 
interdisciplinaires.    
B.2 Conception et préparation de contenus 
d’enseignement  et  de  situations 
d’apprentissage 




2.  Concevoir  des  situations 
d’apprentissage  et  d’évaluation 
mettant  en  œuvre  des  logiciels 
généraux  ou  spécifiques  à  la 
discipline,  au  domaine  enseigné,  au 
niveau de classe. 
*  
3.  Intégrer  des  outils  et  des 
ressources  dans  une  séquence 
d’enseignement,  en  opérant  des 
choix  entre  les  supports  et  médias 





la  diversité  des  publics  et  des 
situations  pédagogiques  en 




1.  Conduire  des  situations 


















élèves,  la  difficulté  scolaire  en 
utilisant  les  TICE  pour  gérer  des 
temps  et  des  modalités  de  travail 











B.4  Mise  en  œuvre  de  démarches 
d’évaluation 
1.  Identifier  les  compétences  des 
référentiels  TIC  (B2i®  ou  C2i®) mises 
en  œuvre  dans  une  situation  de 

































































Figure  4.  Année  de  d’obtention  du  diplôme  des  étudiants  et  stagiaires    ayant  répondu  aux 
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